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ABSTRACT
Rancangan simulasi evakuasi bencana alam gunung berapi Seulawah Agam yang memberikan gambaran visual bagaimana gunung
akan meletus yang berisikan informasi seputar evakuasi gunung berapi. Metode penelitian dalam penyusunan Proyek Akhir ini
adalah metode dokumentasi. Proses perancangan yang digunakan meliputi modelling, texturing, animasi, rendering, input sound,
video editing, render final. Video ini dikembangkan dengan menggunakan software Autodesk 3ds Max Design 2015. Dari hasil
penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan ciri-ciri gunung yang akan meletus adanya gempa vulkanik bersifat lokal dan
muncul ketika gunung api akan meletus, letusan gunung api dipicu magma atau lelehan lempeng bumi yang mendesak keluar ke
permukaan, mengeluarkan  lava, dan mengeluarkan asap tebal yang dibawa oleh arah angin, serta format pemutar video simulasi
evakuasi bencana alam gunung berapi adalah (.avi). 
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